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A modern kori állami rendrség létrehozása és mködtetése nem nevezhet 
érték illetve elzmény nélküli, ad hoc eredménynek. A rendészet, a rendri 
szervek kialakulása, változása egészen az ókorig vezethet vissza. A ren-
dészet a történelem, a jogbiztonság által már össztársadalmi szinten elítélt, 
elkerülend módszertanokat felváltó, az elmúlt idszakra való visszatekin-
tés alapján is elismert mintának értékelt legjobb gyakorlatokat alkalmazva 
követte a kor változó igényeit. Sallai János monográfiájában nagy részle-
tességgel mutatja be a magyar rendrség jelenkori állapotáig vezet utat, 
az elmúlt száz esztend eseményeit megelz társadalmi és politikai hatá-
sokat, a jogi szabályozást, a rendészeti szakmai mintákat. Rámutat arra, 
hogy a pejoratívnak is értelmezhet állami kifejezés mögött a centralizá-
ciós szándék, a szakirányítás egységesítésének célja állt.1 
A fvárosi rendrség államosítását2 az 1890-es években a vidéki rendri 
állomások központosításának lépései követték. 1940-tl a centralizált ál-
lami rendrség országos szinten koordinálta a bncselekmények felderíté-
sét, az ügyészség által megvádolt bnözk bíróság elé állítását, illetve a 
közbiztonsági feladatok szervezését. A tanácsrendszer 1950-ben történt be-
vezetésétl 1957-ig kialakult a ma is alkalmazott rendrségi struktúra.3 A 
modern, demokratikus célokat kitz, centralizált magyar állami rendrség 
kialakítása egy közel 50 éves folyamat volt, amely az 1872. évi XXXVI. 

1
 János Sallai: The history of law enforcement in Hungary. Dialóg Campus Kiadó. Buda-
pest, 2018. 9–158. o. 
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 Czaga Viktória, Horváth J. András, Jancsó Éva, Kollár Nóra, Rácz Lajos, Steiner Endre: 
A fvárosi rendrség története I. (1914-ig). Budapesti Rendr-fkapitányság. 1995.  
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törvénycikkel kezddött, és az 5047/1919. ME rendelettel fejezdött be. Ez 
a norma államosította az addig széttagolt, önkormányzati irányítás alatt álló 
városi rendrséget, biztosította a szakmai felels belügyminiszter irányítási 
hatáskörének kiterjesztését a rendri szervekre.4  
Ma a belügyminiszter irányítása alá helyezett Országos Rendr-fkapi-
tányság a 19 megyei és a budapesti (fvárosi) rendr-fkapitányság, to-
vábbá 154 városi rendrkapitányság, valamint 21 határrendészeti kirendelt-
ség mködését és feladatellátását felügyeli.5 
Az állami rendrség feladatrendszerében az egyik legnagyobb hatású 
korrekciót váltotta ki a határrség megszüntetése és integrálása a szerve-
zetbe6, amelynek következtében 2008. január 1-tl az integrált rendészeti 
szervezet látja el a határrendészeti feladatokat.7 Ezt az új szervezetet és fel-
adatrendszert állította nemzetközi figyelemmel kísért próbatétel elé a 
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A migrációról általában 
 
A migráció, mint a globalista világra8 is jellemz társadalmi jelenség, an-
nak fogalmi keretei, kutatási eredményei, a kapcsolódó elméletek, azok ha-
tásai az elmúlt években a társadalmi együttélés szinte valamennyi színterén 
egyre nagyobb teret és kommunikációs felületet kaptak hazai és nemzet-
közi viszonylatban is.  
A migráció jelenségének változó intenzitással, de összességében folya-
matosan növekv mérete miatt a magyar jogtörténet egyik legmeghatáro-
zóbb idszaka a 20. század eleje volt. Ez id tájt a jogalkotó arra kénysze-
rült, hogy átfogóan szabályozza a folyamatokat, a migrációban érintettek 
jogait, kötelezettségeit, az eljárási rendet.9 A „magyar rendészettörténet 
atyjai” a 20. század közepén felhívták a figyelmet a migráció jelenségének 
veszélyeire, kockázati tényezire is.10 A társadalmi változások történelmi 
léptékét kutatók leírásaiból számos elméleti megközelítés jelent meg, ame-
lyek mindegyike lehet helytálló a saját rendszerében és elutasítható, korri-
gálható egy másik tézisre épül megközelítésben. A filozófiai alaptételek 
szerint viszont  egy adott gondolat sokszín megközelítése miatt egyetlen 
elmélet léte avagy hiánya nem zárhat ki újabb más elméleti megközelítést, 
tudományra támaszkodó értelmezést és magyarázatot.11 A tematikus pub-
likációk bemutatják, hogy a globalizált világra jellemz felgyorsult migrá-
ció idszakában további új kifejezések, jellemzk váltak felismerhetvé, 

8
 Giddens, Anthony: The consequences of Modernity. Polity Press. Cambridge, 1990. 64. 
o.  
9
 Sallai János: A határrendészet els kézikönyve. In: Gaál Gyula, Hautzinger Zoltán 
(szerk.): A modernkori magyar határrendészet száztíz éve. Magyar Rendészettudományi 
Társaság Határrendészeti Tagozata. Budapest, 2013. 61–63. o.  
10
 Sallai János: A rendészet kihívásai napjainkban. Magyar Hadtudomány 2015/1–2. sz. 
Budapest. 135. o.   
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 Kirk, G. S., Raven, J. E., Schofield, M.: A preszókratikus filozófusok. Atlantisz Kiadó. 
Budapest, 1998. 29–37. o.  
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így kutathatóvá, majd leírhatóvá.12 Ez a változó környezet, ez a bvül tu-
dásanyag adta saját kutatásomhoz is a lehetséget az új migrációtipológiai 
elem felismeréséhez, leírásához.  
A nemzetközi szinten is egyik legelismertebb lexikon szócikkének ér-
telmezése szerint az emberi migráció a lakóhely (szokásos tartózkodási 
hely) állandó megváltoztatása egyén vagy csoport által. Az értelmezés ki-
zárja a klasszikus, a nomád vándorlás, a jobb megélhetés érdekében tör-
tén, valamint a rövid idtartamú (ingázás) és a turizmus igényével történ 
vándorlást, amelyek mindegyike ideiglenes jelleg.13 
A migráció modern kori, globális kontextusban történ értelmezése sze-
rint egy személy mozgása államhatáron (nemzetközi migráció) keresztül 
haladó, vagy egy államon belül (bels migráció) egy évnél hosszabb ideig 
történ tartózkodással valósul meg. A jelenség ténye független az önkéntes 
vagy a kényszer okoktól, valamint annak reguláris, illetve irreguláris tí-
pusától. Az Európai Unió által elfogadott értelmezés szerint a migráció az 
az emberi cselekvés, amely során valamely személynek legalább 12 hóna-
pig a szokásos tartózkodási helye egy EU-tagállam területén van úgy, hogy 
korábban egy másik EU-tagállamban vagy harmadik országban tartózko-
dott.14  
A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) leírásában a globalista értel-
mezés kiterjesztésével alkalmazza a migráns, a migráció kifejezést, amely 
szerint az a személyek vagy azok csoportjainak államhatárokon keresztül 
(nemzetközi migráció), vagy egy államon belül (bels migráció) történ 
bármilyen mozgása, függetlenül annak idtartamától, céljától és okától. Ez 
a kiterjesztett meghatározás lefedi a migráció valamennyi formáját (önkén-
tes/kényszer, bels/nemzetközi, hosszú/rövid távú migráció); a migráció 

12 Hautzinger Zoltán; Hegedüs Judit, Klenner Zoltán: A migráció elmélete. NKE RTK. 
Budapest, 2014. 7–19. o.  
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különböz motívumait (politikai üldöztetés, konfliktusok, gazdasági prob-
lémák, a környezet romlása vagy ezek kombinációja miatt bekövetkez 
migráció). Ez az értelmezés magába foglalja a menekülteket, a lakóhelyü-
ket elhagyni kényszerült személyeket, a gazdasági migránsokat és más cé-
lokból – ideértve a családegyesítést is – mozgó személyeket egyaránt.15 Az 
ENSZ ftitkárának idtálló értelmezése szerint „a migráció az egyén bátor 
akaratának kifejezdése a nehézségek túllépése és egy jobb élet élése 
felé”16, amely tipológiailag semleges jelentésével lefedi a spontán és kény-
szer migráció push, valamint pull faktorjait is. 
Egységesen elfogadott értelmezés hiányában is megállapítható, hogy a 
migráció olyan összetett társadalmi jelenség, amelyet az egyén(ek) azok 
csoportja(i) által végzett különböz típusú mozgások és azok olyan jellem-
zi alkotnak, amelyek önmagukban és hatásaikban is eltérek. Ez az egy-
mástól eltér jelenségcsoport igényli, hogy a nemzetközi migráció jelen-
sége, az azt befolyásoló tényezk és következmények – így maga a fogalom 
is – az érintett országok viszonylatában képezzék önálló vizsgálat tárgyát. 
A migráció alapelem volt az emberré válás fejldésének történetében, 
az emberiség Földet benépesít elterjedésében, amely folyamat jelents 
változásokat okozott a migrációban érintett valamennyi ember, társadalom 
számára. A történelmi korszakok peregrinus, idegen, vándor (wanderer) ki-
fejezését a társadalmi fejldés sem hagyta módosítás nélkül.17 Munkáim-
ban jómagam a vándor kifejezést preferálom, mivel értelmezése egyaránt 
fedi a reguláris és irreguláris migráció alanyait, valamint független a sze-
mély jogi státuszától. A migráció az összetettsége mellett és a globalizált 
jellege miatt többségében társadalmi jelenség, számos olyan kísér jellem-
zvel, amelyek konfliktusok alapjait képezhetik. Amennyiben ezek a konf-
liktusok térben kiterjednek és idben elhúzódnak a hatékony megelzés 

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 Forrás: https://bit.ly/2V3gyeQ  
Letöltés ideje: 2020.02.18. 
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 Annan, Kofi: High-Level Dialogue of the United Nations General Assembly on Inter-
national Migration and Development. New York, 2006.  
Forrás: https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2006.051_1.x 
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 Balogh Róbert: Migráció, mint anomália — a bevándorló-kérdéstl a bevándorló-ve-
szélyig. Budapest, 2008. 414–426. o.  
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vagy kezelés hiányában, úgy súlyos társadalmi, gazdasági feszültségeket 
generálhatnak18. 
 
Magyarország rendészeti érintettsége a legújabb kori tömeges migrá-
cióban 
 
A tömeges migráció nagy számú ember mozgásaként értelmezhet az 
egyik földrajzi területrl a másikra. Eltér a nagy létszámú szezonális ván-
dorlástól abban, hogy az utóbbit annak idszakossága és ismétldése jel-
lemzi. Jelenkori források alapján helytálló az értelmezés, amely szerint a 
tömeges migráció általában eseményhez19 vagy eseménysorozathoz köt-
het, amely akár több évig, évtizedig is fennállhat, de jellemzen annak 
idszaka lezárul, és általában állandó, vissza nem tér áttelepülést eredmé-
nyez.20 Ugyan a kifejezés általános értelmezése annak irreguláris jellegére 
utalhat, az megjelenhet ellenrzött keretek között is.21  
Nemzetünk migrációtörténeti érintettségében csak a 20. században is 
több olyan társadalmi jelenség zajlott, amelyek a modern kori értelmezések 
szerint lefedik a tömeges migráció fogalmát. Ilyen esemény volt például 
1939–1944 között a lengyel menekülk érkezése, majd tovább vándorlása. 
Szintén a II. világháború és a zajló polgárháború miatt Görögországból ez-
rek menekültek hosszabb-rövidebb idre hozzánk. 1956 telén az akkori ma-
gyar lakosság 2%-a menekült külföldre, ott kérve védelmet. 1989-ben a 
volt Német Demokratikus Köztársaság állampolgárai a reguláris belépésü-
ket és tartózkodásukat követen tömegesen hagyták el ellenrzés nélkül az 
országot Ausztria felé. Ugyanebben az esztendben a román polgárháború 

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Hanns Seidel Alapítvány. Budaörs, 2016. 23–29. o.  
19
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megsznésének okai. In: Hadtudomány 2018/3–4. MHTT. Budapest, 2018. 66–78. o.  
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 Pok, Binh: Mass migration, In: The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Globalization, 
First Edition. Blackwell Publishing Ltd. 2012  
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 Éberhardt Gábor: A túlterheléses migráció kifejezésének helye a migrációelméletben. 
Belügyi Szemle 2019/10. sz. Budapest. 42–52 o.  




miatt szintén tömegek kerestek védelmet Magyarországon. A volt Jugo-
szláviában zajlott belpolitikai események és a kiterjed fegyveres harcok 
miatt 1991–1995 között százezer f körüli személy kért és kapott a magyar 
államtól segítséget, ideiglenes vagy tényleges menekültügyi védelmet. 
A 2014–2015 közötti idszakban zajló koszovói exodus következtében 
több tízezer személy kérte a magyar hatóságoktól a menekültügyi eljárás 
megindítását. A 2015-ben Magyarország határát elérte a nyugat-balkáni tö-




1. számú ábra  
Az EU 28 tagállamában menekültügyi eljárást kérelmezk (2009–2018) 23 
 
Az 28 európai tagállamnak a 2009–2018 közötti évek viszonylatában 
vizsgált adatai szerint a többi országot a tömeges, menekült státusz iránti 
kérelemre alapuló irreguláris migráció 2015. évi kiugró csúccsal érte el. 
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majd 2015-ben extrém kérelmezi adatokat regisztráltunk.24  A 2016-os 
mérsékelt csökkenés után csak 2017-tl érezhet további érdemi csökkenés 
a kérelmezk számában (1. számú ábra). 
 
 
2. számú ábra  
Az EU TOP 5 menekültügyi eljárást befogadó ország + Magyarország (2009–2018) 25 
 
Németország fogadta az EU 28 tagállama közül ebben az idszakban a 
legtöbb regisztrált menekültügyi kérelmezt. Nagy-Britanniában nyújtot-
ták be a vizsgált idszakban a második, Svédországban a harmadik legtöbb 
kérelmet, ahol 2013-ban kezdett emelkedni a kérelmezk száma, és a 2015-
ben elért csúcs után 2016-tól kezdett érdemben csökkenni. Franciaország 
esetében az elemzett idszakban folyamatos növekedés, míg Olaszország-

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Coroba nyomda. Budaörs, 2015. 59–75. o.  
 




ban a 2017. évi nemzetközi intézkedések hatásaként is csökkenés tapasz-
talható a regisztrált menekültügyi kérelmezk számában (2. számú ábra). 
Magyarország esetében az 1. számú ábra által leírt folyamat érzékelhet. 
 
Az ellenrzött és az ellenrizetlen migráció tipológiája, a regularitás és 
az irregularitás változása 
 
A bennünket körülvev közeli és globális elemek folyamatos változásának 
egyik hatásaként az államhatárok rizetének, a határforgalom ellenrzésé-
nek prioritásai folyamatosan idomulnak, annak súlypontjai eltolódnak. A 
korai, történelmi és államalakítási idszakokra jellemz katonai erkkel és 
eszközökkel fenntartott rendszereket felváltották a biztonsági igényeket is 
garantáló, ugyanakkor a társadalom mobilitását, a kereskedelem és tke 
szabad áramlását is biztosító rendészeti szervekkel és azok eszközeivel, 
módszereivel tevékenyked komplex határellenrzési rendszerek. Az újon-
nan jelentkez feladatok célkitzése ugyanakkor mégsem változik, hiszen 
továbbra is marad a területi hozzáférés, a migrációs jog nemzeti szerv által 
ellenrzött és engedélyezett rendjének biztosítása.  
A nemzetállami célok a migráció light módszertanú kezelésében az el-
lenrzést (controlled migration) preferálják, terelik adminisztratív és jogi 
eszközökkel a vándorlási típusokat az ellenrizetlen sötét zónából (uncont-
rolled migration) az ellenrzött migráció felé. Globális szinten ezt a célt 
négy f területen lehet megvalósítani. A migrációt kibocsájtó területeken 
történ aktív nemzeti és nemzetközi támogatásokkal lehet befolyásolni, 
csökkenteni a negatív hatású ún. push faktorokat. Hasonló módszertannal 
lehetséges csökkenteni az ún. pull faktorok hatását és jellegét, illetve a mig-
ráció mértékét terelni például munkahelyteremtéssel, élelmiszer-termelési 
lehetség biztosításával (encouraging migration). A medium módszertan 
kategóriájába tartozó elemként írható le a migrációs folyamatok folyama-
tos monitoringja, amely alapot képezhet az els két light és a negyedik hard 
protokoll nemzeti vagy nemzetközi szinten történ alkalmazására. Ke-
ményvonalas, hard megoldásként azonosítható a migrációban ténylegesen 
érintett személyek esetében a klasszikus államhatalmi eszközrendszerrel 
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végrehajtott ellenrzés, a krimmigráció26 és szekuritizáció27, amelyekkel a 
lakosság biztonságának veszélyeztetésére alkalmas elemeket lehetséges 
csökkenteni, de ezek a migráció intenzitását érdemben nem képesek befo-
lyásolni. 
A migráció jogszerségének folyamatát elemezve helytállónak vélem 
azt a megállapítást, amely szerint a legálisan érkez és tartózkodó személy 
is válhat jogszertlenül tartózkodóvá, ha annak jogi feltételei megszn-
nek.28 Az irreguláris migráció fogalmi eleme maga a jogszertlenség, ami 
az adott országba történt vándorlás, az államhatár átlépése, vagy az orszá-
gon belüli tartózkodás nem a vonatkozó jogi elírások szerinti magatartás 
következménye.29 Az irregularitás ezekbl következen egy állapot jog-
szerségének a megváltozásától függ, egyben bizonytalan (uncertain), tit-
kolt (clandestine) vagy biztonságfosztott (insecurity) migrációs helyzetet 
teremthet30. Ezek a fajta státuszok a személyek esetében a nem azonosított 
és nem azonosítható személyazonossággal egyfajta elnyt (például ható-
sági eljárások alól ki tudja vonni magát), de egyúttal hátrányt is (például 
integrációs és egészségügyi juttatásokhoz való hozzáférés hiánya), az álla-
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A vándorok regisztrációjának, annak hiányának kapcsolata a tartóz-
kodás jogszerségének eltér megítélésében 
 
A 20. század végén migrációelméleti kutatások tárgyát képezte – és több 
kutató, például Stump, J., Armenta, M., Griffith, K. és Wonders, N.) le is 
írta – az a humán migrációhoz kötd hatás, amelyet tömegesen az Ameri-
kai Egyesült Államok (USA) területén azonosítottak. Az „undocumented” 
migrant kifejezés az „irregular” és az „unauthorized” szinonimájaként 
kezdett elterjedni a kutatók és a jogalkalmazók között. Az USA Kongresz-
szusa 1986-ban fogalmazta meg törvényi szinten a regisztráció nélküli kül-
földiek deportációs és az ket foglalkoztatók büntetési kötelezettségét. Az 
aktus ugyan a honos munkaerpiac védelmét célozta meg, de automatiku-
san kriminalizálta az érintett szereplket is. A jogszabály hatályának kike-
rülésére ezt követen házassági kapcsolatok létrehozásával kísérelték meg 
a jogszertlen tartózkodást legalizálni, de az állami apparátus ezeket cse-
lekményeket szintén érdemben vizsgálta és szankcionálta.31 A 2006-ra a 
probléma ersen polarizálódott, az amerikai társadalmat is megosztotta a 
jelenség kezelésének rendje. A Kongresszus az államhatár biztonságáról 
szóló törvény módosításával viszont egyértelm irányt határozott meg a 
határátlépés és tartózkodás feltételével nem rendelkezk visszatoloncolá-
sára. Ezzel a jogalkotói értelmezés deklarálta az irreguláris migráció bün-
tetjogi eszközökkel történ állami kezelésének feladatait, kriminalizálta a 
társadalmi jelenséget, annak alanyait.32   
Ismert olyan elmélet, amely arra a tényre alapoz, hogy a vándor ugyan 
jogszertlenül érkezik valamely területre, de a tartózkodásának jogszer-
sége ebben az esetben is érdemi vizsgálatot igényel, amely során vizsgálni 
kell például a „non-refoulement” fennállását. Hood és Morris elméletében 
az ilyen migrálók azonosíthatóságára jelent meg a „documented” és az 
„undocumented” fogalom. Leírásuk alanyai olyan speciális helyzetben 
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lév nem honos állampolgárok, akiknek a társadalmi ellátórendszer által 
biztosított mindennapi megélhetésükhöz, a sürgsségi egészségügyi ellátá-
sukhoz szükséges, valamint a nyilatkozattételi jogukon túlmenen semmi-
féle egyéb lehetségük nincs.33   
A két hivatkozott elméleti példa rámutat arra az egymástól jelentsen 
eltér értelmezési kérdéskörre, amelynek az alapja, hogy ki is a documen-
ted/undocumented vándor. A két f irányvonal közül markáns az a megkö-
zelítés, amely úgy értelmezi a vándor helyzetét, hogy a határátlépés, a tar-
tózkodás jogszerségétl függetlenül tudja-e kétséget kizáróan igazolni a 
valós személyazonosságát (közokirattal) vagy sem? A másik megközelítés 
már azt az értelmezést ersíti, amelynek az a vitatott eleme, hogy az ország 
területén történ tartózkodása az arra illetékes állami hatóság eltt regiszt-
rált, dokumentált-e.34 
 
Újszer-e az okmánynélküliség problematikája? Hogyan jelenik meg 
az új migrációtipológiai elem? 
 
A válasz természetesen egyértelm – az okmánynélküliség problematikája 
nem újszer, hiszen történelmi korszakok teltek el úgy, hogy nem is létez-
tek személyazonosságot igazoló tárgyak, okmányok, valamint a kényszer 
menekülk sem képesek minden esetben az okmányaikat magukkal vinni, 
ha voltak is egyáltalán. 
Az országok a területi határaik deklarálása idejétl kezdve alkottak 
olyan szabályokat, hoztak létre olyan szervezeteket, amelyek f feladata az 
országhatár sérthetetlenségének védelme, a szabályozott belépési korlátok 
ellenrzése és azok alkalmazása, a támadólag fellép fegyveres egységek 
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elrettentése, a nemzetgazdaság és kereskedelem védelme, az ország szá-
mára nemkívánatos személyek és események határon kívül tartása. Valam-
ennyi állam monopolizálja a jogot annak meghatározására, hogy kinek és 
minek, milyen feltételeknek történ megfeleléssel biztosítja a lehetséget a 
területéhez történ hozzáféréshez, az oda történ belépéshez, az ottani tar-
tózkodáshoz.35  
Ez a komplex feltételrendszer az alapja a migráció ellenrzésének, és a 
függetlenség, a biztonság garanciális alapköveinek egyike. A migráció ma-
gában rejtheti a kockázatot, ami a veszély valós, káros hatásainak bekövet-
kezési valószínségeként értelmezhet.36 A veszély fogalmára a rendészet-
tudományi szaklexikon37 szintén több leírást ad. Ezeknek ugyanakkor kö-
zös jellemzje a kockázat területi és/vagy idbeni közelsége, bekövetkezé-
sének reálisan megnövekedett értéke. A veszély lehet absztrakt vagy po-
tenciális; konkrét vagy aktuális és putatív.38 
2001-ben az UNHCR több alkalommal tárgyalta a tömeges migráció je-
lenségével összefüggésben a személyazonosság megállapíthatóságának 
problematikáját. A záró nyilatkozat rámutat, hogy a nemzetközi migráció 
társadalmi jelenségében érintett tranzit és célországok jellemzen a jog esz-
közeivel ideiglenes környezetet alakítanak ki a vándorok menekülti jogál-
lás iránti kérelmének pozitív elbírálású, megelz vélelmezése miatt. En-
nek során a menekültügyi eljárás megindítására vonatkozó kérelemhez 
kapcsolódó nyilatkozat és a non-refoulement vizsgálat során az eljáró ha-
tóság képviseli elzetesen elfogadják az undocumented személy (nem hi-
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teles) szóbeli nyilatkozaton alapuló személyazonosságát (prima facie). En-
nek birtokában a kérelmeznek biztosítja az ország az ideiglenes védelmet, 
de a nemzetközileg elfogadott szabályok szerint a késbbiekben lefolytatja 
a tényleges menekültügyi eljárást.39  
Az Emberi Jogok Európai Bírósága következetesen alkalmazza az ítél-
kezési gyakorlatában az ENSZ International Covenant on Civil and Politi-
cal Rights (UN CCPR) által, Franciaországban végrehajtott törvényességi 
vizsgálatában rögzített eljárási aggályokra megfogalmazott ajánlásokat az 
undocumented személyekkel kapcsolatban. Például Case Of DE SOUZA 
RIBEIRO v. FRANCE (Application no. 22689/07); Case Of BIAO v. 
DENMARK (Application no. 38590/10).40 Az indoklások során a Bíróság 
felhívja a figyelmet, hogy a részes államnak gondoskodnia kell arról, hogy 
a nem honos állampolgárok (ideértve a menedékkérket is) visszairányítá-
sának indokoltságát méltányos eljárás útján értékeljék. Az eljárás során ki 
kell zárni annak kockázatát, hogy bárkit a visszairányítás, toloncolás alkal-
mazása után súlyos emberi jogi jogsértések érjék. Az undocumented me-
nedékkérket is megfelel módon tájékoztatni kell, és biztosítani kell ket 
jogaikról, ideértve a menedékjog iránti kérelmek elterjesztésének jogát és 
ingyenes jogi segítség biztosítását. A részes államnak azt is biztosítania 
kell, hogy minden, a kitoloncolási végzés alá vont személynek megfelel 
id álljon rendelkezésre a menedékjog iránti kérelem elkészítéséhez, ga-
rantálva a tolmácsok bevonását és a felfüggeszt hatályú fellebbezési jo-
got.41   
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A nemzetközi menekültügyi szervezet felhívta a figyelmet a hiteles sze-
mélyazonossággal nem rendelkez kérelmezk esetében felmerül kérdés-
körre, amely a státusz megalapozott elbírálását, illetve a társadalom bizton-
ságát is veszélyeztetheti.42 Az okmány- és így személyazonosság nélküli 
kérelmezkkel kapcsolatos ajánlást az ENSZ UNHCR Hivatala által 1992-
ben kiadott Kézikönyv is hivatkozza a „Nansen-útlevél” módszertanát 
ajánlva. A szervezet ezzel szintén a kérelmeznek a fogadó ország területén 
történ tartózkodását (a belépés jogszerségétl függetlenül), a személy 
azonosítását, mint az eljárás alanyának megszemélyesítését kritikus elem-
ként, megoldást igényl hiátusként kezeli.43 Az elmúlt években felgyorsult 
és méreteiben megnövekedett vándorlási hullám egyik még meg nem ol-
dott, nemzetközi szinten el nem fogadott módszertannal le nem fedett hiá-
nyossága továbbra is a közhiteles személyazonosító okmánnyal nem ren-
delkez vándorokkal kapcsolatos regisztráció és közhiteles személyesítés 
hiátusa. 
Az undocumented kifejezés migrációs fogalmi körének elfogadása mel-
lett annak kiterjesztett értelmezésének vélem azt az állapotot, amikor a ván-
dor a személyazonosságának hiteles igazolására szolgáló okmánnyal (köz-
okirattal) vagy nem rendelkezik, vagy igen, de azt eltitkolja az ügyében 
intézked hatóság eltt, a a hatóságot más adatok közlésével megtéveszti, 
személyére vonatkozóan valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz. Ezzel az ér-
telmezéssel a személy azonosítására alkalmas okmánnyal rendelkez 
„documented”, illetve azzal nem rendelkez „undocumented” személy-
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Az ellenrizhet (verifiable person) és az ellenrizhetetlen (unve-
rifiable person) elemként leírható migrációtipológia mint nóvum 
 
A hazai és nemzetközi felületeken publikált tipológiai azonosítások újszer 
bvítéseként értékelem az ilyen esetekben az ellenrizhet (verifiable per-
son), illetve az ellenrizhetetlen (unverifiable person) elemként leírható ka-
tegóriákat.  
Tekintettel arra, hogy ha az intézkedés alá vont, a menekültügyi eljárást 
kérelmez személy nem rendelkezik a személyazonosságát hitelesen iga-
zoló adathordozóval, illetve hiteles azonosítását követen rögzített biomet-
rikus azonosítóval, úgy alapesetben a szóbeli nyilatkozatát kell elfogadni. 
A nyilatkozatban sorolt személyes adatok valódiságának ellenrizhetsége 
objektív okok miatt nem valósítható meg minden esetben (például a sze-
mély nincs rögzítve a magáénak vallott állampolgársági nyilvántartásban; 
a diplomáciai kapcsolatok problematikája; menekültügyi eljárás vagy 
egyéb jogi védelem hatálya alatt áll). Ilyenkor a vándor valós személyazo-
nossága, a vele szemben esetlegesen (más tagállam által) foganatosított ko-
rábbi intézkedések, a benyújtott nyilatkozatainak megalapozottsága ellen-
rizhetetlenek. Amennyiben hatósági eszközökkel visszaigazolást nyer a 
nyilatkozat szerinti vagy attól eltér személyi adat, úgy ellenrizhetvé vá-
lik a vizsgálat alanya. 
 
A rendészet lehetséges válaszai, ajánlások a vándorok személyazonosí-
tására 
 
A túlterheléses irreguláris migráció rendészeti szervekre gyakorolt objektív 
hatásainak44 egyik kritikus eleme az ország területére irregulárisan belé-
pett, ott jogszertlenül tartózkodó, személyazonosságát hitelt érdeml mó-
don igazolni nem tudó, nem honos állampolgár elállításának kötelezett-
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sége. A jogalkotó felismerte a tömeges vándorlás okozta problémát, és pél-
dául az elállítási idt módosította, kiegészítette a visszatartás jogintézmé-
nyével.45  
A normatív kötelmek a PABP38 módszertan részelemeinek alkalmazá-
sával teljesíthetk, ugyanakkor a vonatkozó normatív szabályozás korrek-
ciója továbbgondolásra javasolt a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett 
válsághelyzet idszakára. Azoknál az intézkedés alá vont vándoroknál, 
akik nyilatkozatuk szerint kérelmezik a menekültügyi eljárásuk megindítá-
sát, a felels hatóság érdemi meghallgatást alkalmaz, így mérlegelend a 
rendrségnél ennek a kötelezettségnek a felfüggesztése.  
Jellemzen az ügyfelek többsége nem mutat fel a valós személyazonos-
sága hiteles igazolására szolgáló közokiratot, viszont törvény rendelkezik 
a rendrség irányába az ujjnyomatuk és arcképmásuk digitális rögzítésére. 
Követhet metódus lehet például a kérelmez magáénak vallott személyes 
adataihoz az els, biometrikus adatrögzítést is végrehajtó eljáró állam, szer-
vezet, hely és idpont digitális azonosítóját kapcsolni az „undocumented” 
státusz, a menekültügyi eljárás megindítása iránti kérelem rögzítésével. Az 
eljárás összeegyeztethet a Nansen-útlevél-féle ajánlással, annak digitali-
zált megjelenítésével (például védelmi elemekkel bíró plasztikkártya kiál-
lítása és átadása a rendri szervnél, kvázi virtuális megszemélyesítés létre-
hozásával). Ennek eredményeként az EURODAC46 rendszer bvítésével, a 
kötelez biometrikus adatellenrzéssel a tagállamok területén bárhol, bár-
mikor intézkedés alá vont személy azonosítható lehet a nyilatkozott vagy 
az eljáró hatóság által ellenrzött, igazolt adatokkal47. Amennyiben az érin-
tett rendelkezik a személyazonosságát hitelesen igazoló közokirattal, vagy 

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azt a vele szemben folyó eljárásban, intézkedés során bemutatja, úgy re-
gisztrált adatai a tagállamok bármelyike által, bármikor módosíthatók, a 
virtuális személyesítés adatai archiválhatók.  
A korrekció kialakításakor figyelembe kell venni a jogképesség nélkü-
liek és a felntt kísér nélküli gyermekkorúak esetében az adatrögzítési 
protokollt. 
A javasolt korrekciók az emberi jogok védelme, a jogszer eljárások, a 
hatékonyság fenntartása és a biztonság érvényesülése mellett érdemi lehe-
tséget biztosít az elsdleges intézkedéseket foganatosító rendészeti szerv 
terheinek csökkentésére, a Genfi Konvenció szellemiségének ersítésére. 
A migráció ellenrzése mellett biztos alapot képezhet a menedékjoggal tör-
tén visszaélési kísérletek kiszrésére a védelem és a státusz az állami tá-




A 21. évszázadban az európai határokat, így Magyarország küls határát is 
érint tömeges irreguláris vándorlás újabb elemzési alapokra épül migrá-
cióelméleti megközelítések, hatáselemzések, tipológiai elemek tudomá-
nyos érték vizsgálatát váltotta ki. Ezek a tanulmányok jelentsen hozzá-
járultak a széles társadalmi rétegek migrációs jelenségre vonatkozó isme-
reteinek bvüléséhez is. 
 
3. számú ábra  
Ajánlott rendészeti protokoll  




A tudományos publikációk és a tematikus kutatási eredményeim alapján 
megállapítottam, hogy az ellenrizhet (verifiable) és az ellenrizhetetlen 
(unverifiable) személyt, mint migrációtipológiai elemet még nem írták le, 
nem publikálták. Az elem idegen- és menekültrendészeti megközelítése rá-
mutat olyan hiátusokra, amelyek nemzetközi felületen történ jogi, eszköz- 
és módszertani korrekciót igényelnek a Konvenció szellemiségének ersí-
tésére. Az ajánlás ugyanakkor lehetséget biztosít az államok szuverenitá-
sának védelmére oly módon, hogy az ellenrzött folyamatok a zárt határo-
kon kapukat nyitnak a megalapozott védelmet igénylk részére. 
Fontos elemként értékelem, hogy a menekültügyi eljárásra jogosultság-
hoz kapcsolódó személyes adatok elkülöníthetvé válnak a hontalanság 
jogintézményétl, valamint az eljáró hatósági szereplknek delegált diszk-
recionális jogok és a kérelmezk jogai a jogszerség védernyje alá ke-
rülnek48. 
Az eljárás hatálya alatt álló személyek fell a belépés módjától függet-
lenül elvárja a fogadó állam az irányába történ együttmködést, a hiteles 
adatközlést. Ennek tipizált ellentéte, a menedékjoggal visszaélés problema-
tikája nemzetközi szinten ismert49, Magyarországon 2015–2016-ban tö-
megjelenséggé vált50. Ennek a negatív lehetségnek a visszaszorítását szin-
tén támogatni tudja az új migrációtipológiai elemre épül, ajánlott rendé-
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